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Des mode`les
pour notre vocation vincentienne :





Un grand philosophe franc¸ais du 20e`me sie`cle, Henri Bergson, a
observe´ que « les plus grands personnages de l’histoire ne sont pas les
conquistadors mais les saints ». Plus re´cemment, le Cardinal Joseph
Ratzinger a affirme´ avec raison que « ce ne sont pas les majorite´s
occasionnelles, qui se forment ici ou la` a` l’inte´rieur de l’E´glise, qui
de´cident de son chemin et du noˆtre. Ce sont les saints qui sont la
ve´ritable et de´terminante majorite´ a` partir de laquelle nous nous
repe´rons. C’est a` cette majorite´ a` laquelle nous nous re´fe´rons ! Ils tra-
duisent le divin dans l’humain, l’e´ternel dans le temps ».
Les saints, dans un monde qui change, non seulement n’appa-
raissent pas en marge historiquement et culturellement, mais ils
deviennent un sujet digne d’attention croissante. A` une e´poque ou` les
utopies tombent, par de´gouˆt et me´fiance pour le the´orique et l’ide´o-
logique, une nouvelle attention pour les saints est en train de surgir.
Ces saints sont des figures singulie`res qui ne se re´duisent ni a` une
the´orie, ni seulement a` une simple morale mais qui sont une histoire
vivante que l’on doit raconter avec des mots, de´couvrir par l’e´tude,
aimer avec de´votion et mettre en pratique par l’imitation.
Sa Saintete´ Jean-Paul II a su capter les signes des temps, inviter
continuellement l’E´glise a` la saintete´ et pre´senter les saints comme
des mode`les a` imiter.
Au de´but de ce nouveau mille´naire, en conside´rant les dernie`res
be´atifications et canonisations, nous vincentiens, nous nous rappe-
lons que nous sommes une famille de saints et que nos projets com-
munautaires et pastoraux ont un sens s’ils nous conduisent a` notre
propre sanctification et, graˆce a` l’annonce de l’E´vangile de la charite´,
s’ils conduisent aussi les pauvres a` la saintete´.
Vincentiana, juillet-octobre 2004
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1. Canonisations et be´atifications
Ces neuf dernie`res anne´es, nous avons eu la joie de ce´le´brer les
canonisations de :
• Saint Jean Gabriel Perboyre, le 2 Juin 1996
• Saint Franc¸ois Re´gis Clet, le 1er Octobre 2000
Et les be´atifications :
• Du Bienheureux Fre´de´ric Ozanam, le 22 Aouˆt 1997
• Du Bienheureux Marcantonio Durando, le 20 Octobre
2002
• De la Bienheureuse Rosalie Rendu, le 9 Novembre 2003
2. Causes avec la Positio * et le Proce`s concernant le miracle
2.1. La Servante de Dieu : Sœur Marta Maria Wiecka, FdlC (1874-1904)
Province de Cracovie
Elle a servi les malades dans les hoˆpitaux de Leopoli, Podhajce,
Bochnia et Sniatyn. On l’appelait « La Bienfaitrice » et « La Bonne
Maman ». Son existence, ou` prie`re et joie dans le service s’entrela-
c¸aient, fut couronne´e par le don de sa vie. Aujourd’hui encore, sur sa
tombe, se re´unissent ensemble pour prier des juifs, des catholiques et
des orthodoxes. L’enqueˆte dioce´saine, commence´e le 26 juin 1997,
dans la cathe´drale de Leopoli (Ukraine), s’est acheve´e le 30 juin 1998.
La positio a e´te´ remise le 20 fe´vrier 2001. Le 11 mai 2004, le « groupe
de the´ologiens » a reconnu l’he´roı¨cite´ de ses vertus. Actuellement, on
examine le miracle qui a e´te´ pre´sente´ a` la Congre´gation pour les cau-
ses des Saints.
* La positio est un travail organise´ et scientifique qui contient « l’expose´
documente´, par ordre chronologique, de la vie et de l’activite´ du Serviteur de
Dieu, ainsi que les te´moignages sur sa saintete´ », dans lequel « les sources e´cri-
tes et les te´moignages oraux sont passe´s au crible, a` la lumie`re du contexte et
de l’environnement historique... » (cf. : Regolamento della Congregazione per le
cause dei santi, du 21 mars 1983, Art. 16 § 1). La positio est soumise a`
l’examen de neuf the´ologiens, qui votent. Si la majorite´ est favorable, la cause
est alors examine´e par les cardinaux et les e´veˆques membres de la Congre´ga-
tion (qui se re´unissent deux fois par mois). Si le jugement de ceux-ci est favo-
rable lui aussi, le Pre´fet de la Congre´gation pre´sente le re´sultat de tout
l’itine´raire de la cause au Pape, qui approuve et autorise le dicaste`re a` re´diger
le de´cret. Avec la proclamation du martyre (si le candidat a te´moigne´ de la foi
par sa propre vie) ou des vertus he´roı¨ques, au titre de Serviteur de Dieu on
ajoute celui de Ve´ne´rable.
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2.2. La Servante de Dieu : Sœur Josefina Nicoli, FdlC (1863-1924)
Province de Sardaigne
Elle a ve´cu le charisme vincentien, en se de´vouant comme e´van-
ge´lisatrice et e´ducatrice douce et humble, au service des pauvres, et
plus spe´cialement des enfants abandonne´s et orphelins. De´but mars
1998, on a pre´sente´ la « positio super virtutibus et fama sanctitatis ».
Deux me´decins de la Congre´gation pour les causes des Saints ont
donne´ une opinion favorable pre´alable au sujet d’un miracle. Bientoˆt,
sa positio sera soumise au jugement des the´ologiens.
2.3. Serviteur de Dieu : P. Salvatore Micalizzi, C.M. (1856-1937)
Province de Naples
Son ze`le n’a pas connu de limites, spe´cialement quand il s’agis-
sait de se de´penser pour le salut des pauvres et la sanctification du
clerge´. Dote´ par graˆce de charismes surnaturels, il a su se dissimuler
totalement sous le voile d’une profonde humilite´. Ce ve´ritable homme
de Dieu a ve´cu en priant et est mort en priant : on l’a retrouve´ mort,
a` genoux, au pied de son lit. La « positio super virtutibus et fama
sanctitatis » de ce serviteur de Dieu a e´te´ pre´sente´e a` la Congre´gation
pour les causes des Saints le 27 juillet 1998. Un miracle a e´te´ pre´-
sente´, tenant compte du jugement pre´alablement favorable de deux
me´decins de la Congre´gation pour les causes des Saints.
2.4. La Servante de Dieu : Me`re Justa Domı´nguez de Vidaurreta, FdlC
(1875-1958), Visitatrice de la Province de Madrid (Saint Vincent),
du 22 Juillet 1932 jusqu’a` sa mort
C’e´tait une femme tre`s spirituelle qui a forme´ spirituellement un
grand nombre de Filles de la Charite´ espagnoles. En qualite´ de Visi-
tatrice, elle a donne´ a` sa Province un grand souffle spirituel et une
grande ouverture missionnaire. La positio a e´te´ pre´sente´e a` la Con-
gre´gation pour les causes des Saints le 27 septembre 2001. Au sein de
cette Congre´gation, se trouvent les actes du proce`s sur un miracle,
ayant eu lieu en 1972, a` Puerto-Rico. Plusieurs me´decins professeurs
ont donne´ un avis favorable concernant le caracte`re non explique´ de
l’e´ve`nement. Il faudra encore attendre environ un an avant d’arriver a`
l’examen des the´ologiens et des cardinaux.
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3. Causes avec la « Positio »
3.1. Le Serviteur de Dieu : Mgr Juan Francisco Gnidovec, C.M. (1873-
1939) Province de Slove´nie
E´veˆque de Skopje, dans l’Ex-Yougoslavie. Homme et E´veˆque de
grandes vertus, il a su eˆtre le pe`re de tous les croyants, appartenant a`
diverses confessions religieuses. Il a consomme´ sa vie au service de
l’Eglise. La positio a e´te´ pre´sente´e en mars 2000.
3.2. Le Serviteur de Dieu : Mgr Antonio Ferreira Vicoso, C.M. (1787-
1875) Provinces du Portugal et du Bre´sil
E´veˆque portugais de Mariana, au Bre´sil. Pasteur bon et ze´le´, il a
de´pense´ sa vie dans la formation du clerge´ et, a` une pe´riode ou` les
autorite´s civiles ne voulaient pas reconnaıˆtre l’autonomie de l’E´glise,
il a de´fendu les droits de celle-ci. Le dioce`se de Mariana, au Bre´sil,
est « coactor » de la cause aux coˆte´s des provinces de Rio de Janeiro
et du Portugal. S’agissant d’une cause historique, elle a e´te´ examine´e,
le 23 avril 2002, avec un re´sultat positif, par la Commission des the´o-
logiens historiens et elle attend d’eˆtre examine´e, le moment venu, par
le Groupe des The´ologiens et par l’Assemble´e ordinaire de Cardinaux.
3.3. Martyres de la perse´cution espagnole (Beaucoup de causes sont
sur liste d’attente)
3.3.1. Les Servantes de Dieu, Sœur Josefa Martı´nez Pe´rez et ses 12
compagnes FdlC, Martyres de Valence (1936-1939) Province de
Pamplune
Il s’agit de 13 Filles de la Charite´ martyres, assassine´es pendant
la perse´cution espagnole, en 1936, a` Valence. Le proce`s a e´te´ lance´ en
1960 et interrompu en 1966 pour cause de « prudence pastorale ». Il a
e´te´ relance´ en 1995 et a e´te´ acheve´ le 22 mai 1996. La positio a e´te´
pre´sente´e le 5 octobre 1999.
3.3.2. Les Servantes de Dieu, Sœur Melchora Adoracio´n Corte´s Bueno
et ses 14 compagnes FdlC, Province de Saint Vincent, Madrid
A` l’occasion des ce´le´brations des tricentenaires vincentiens de la
mort de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac, le
proce`s s’est ouvert le 7 novembre 1960, dans le dioce`se de Madrid. Il
concerne 17 preˆtres, 17 fre`res coadjuteurs de la C.M. et 15 Filles de la
Charite´ ; au total, 49 martyrs.
Plusieurs difficulte´s, locales ou plus ge´ne´rales, empeˆche`rent le
proce`s de continuer. En ce qui concerne les Filles de la Charite´ de
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Madrid, l’enqueˆte dioce´saine a e´te´ re´ouverte le 28 avril 1998. Le
30 mars 2000, la positio a e´te´ remise a` la Congre´gation pour les cau-
ses des Saints.
3.3.3. Les Serviteurs de Dieu, les Pe`res Fortunato Velasco Tobar et 14
confrères C.M., Provinces d’Espagne
Cette cause des martyrs de la C.M. de la perse´cution espagnole
appartient a` plusieurs dioce`ses. Apre`s plusieurs vicissitudes, 20 ans
apre`s l’ouverture de la cause, le Postulateur Ge´ne´ral a pre´sente´ la
positio a la Congre´gation pour les causes des Saints le 4 juillet 2002.
3.4. Martyre pour sa virginite´
3.4.1. La Servante de Dieu : Sœur indalva Justo de Oliveira, FdlC
(1953-1993) Province de Re´cife
Elle a servi avec grand de´vouement les pauvres et a me´rite´, le
Vendredi Saint de l’an 1993, la palme du martyre en de´fendant sa
virginite´, unissant ainsi le sacrifice de sa vie a` celui du premier Mar-
tyr, le Christ Seigneur. La cause a e´te´ confie´e par l’e´veˆque de Sal-
vador, a` un postulateur franciscain. La positio a e´te´ pre´sente´e le
26 juillet 2002.
4. Causes pour lesquelles la Positio est en pre´paration
4.1. La Servante de Dieu : Sœur Marguerite Rutan, FdlC (1736-1794)
Martyre de la Re´volution franc¸aise, Maison-Me`re, Paris.
Cette cause a e´te´ abandonne´e en 1936. Le postulateur, apre`s de
nombreuses demandes de la famille Vincentienne de Toulouse, a
demande´ sa re´ouverture. La positio n’est pas encore acheve´e. Entre
temps, l’E´veˆque d’Aire et Dax, Mgr Philippe Breton, a confie´ a` nos
soins la cause des Martyrs des Landes, avec celle de Jean-Pierre Nau-
tery, martyrise´ avec sœur Marguerite Rutan.
4.2. Le Serviteur de Dieu : Mgr Buenaventura Codina y Augerolas, C.M.,
E´ veˆque des Canaries (1785-1857) Dioce`se de Las Palmas de Gran
Canaria
Homme de Dieu, pauvre, ami des pauvres, des malades et des
souffrants du chole´ra. Il se disposa a` pre´senter sa de´mission e´pisco-
pale afin de rester dans la Congre´gation. Le dioce`se s’est constitue´
« acteur » de la cause de ce Serviteur de Dieu. L’enqueˆte dioce´saine
s’est ouverte le 19 janvier 1995. Les actes du proce`s sont arrive´s a`
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Rome et ont e´te´ pre´sente´s en fe´vrier 2001. On a obtenu le de´cret de
validite´ du proce`s et actuellement, le travail sur la positio est en cours
de re´alisation.
4.3. Le Serviteur de Dieu : Santiago Masarnau Ferna´ndez (1805-1882)
Fondateur et premier Pre´sident de la Socie´te´ de Saint Vincent de
Paul en Espagne
Santiago Masarnau a eu un premier contact avec la Socie´te´ de
Saint Vincent de Paul, a` Paris, en 1839 et il a e´te´ un des membres de
la « Confe´rence » sur la paroisse Saint Louis d’Antin, ou` il a e´te´ tre´-
sorier. Le 11 novembre 1849, bravant des difficulte´s de tous ordres,
il a fonde´ la premie`re confe´rence espagnole a` Madrid. L’« acteur »
de cette cause est la Socie´te´ de Saint Vincent de Paul en Espagne.
La postulatrice est Sœur Maria Teresa Candelas Antequera, FdlC.
Le 14 de´cembre 2000, l’enqueˆte dioce´saine pour la canonisation a e´te´
officiellement close. Actuellement, on re´alise le travail de la positio.
4.4. La Servante de Dieu : Sœur Gabriela Borgarino, FdlC (1880-1949)
Province de Turin
Le 3 fe´vrier 2002, dans la Chapelle de la Casa Immacolata des
Filles de la Charite´ de Luserna, San Giovanni (Cuneo), s’est ouverte
l’enqueˆte dioce´saine de la Servante de Dieu Sœur Gabriela Borga-
rino, FdlC. Sœur Borgarino a offert le te´moignage, par sa foi et sa
charite´, d’une saintete´ extraordinaire, ve´cue dans la simplicite´ trans-
parente d’une vie ordinaire. Dote´e par graˆce du don d’une singulie`re
intimite´ avec Je´sus Eucharistie et suite a` quelques manifestations
extraordinaires, elle a e´te´ charge´e de diffuser l’expression jaculatoire :
« Providence divine du Cœur de Je´sus, prote`ge-nous ! », qui a obtenu
des graˆces de conversion, gue´rison et paix chez celui qui la re´cite
avec foi. Les proce`s-verbaux de l’enqueˆte ont e´te´ pre´sente´s a` Rome le
12 janvier 2004.
5. Causes arrive´es a` Rome et en attente
5.1. Le Serviteur de Dieu : P. Gian Battista Manzella, C.M. (1855-1937)
Province de Turin
Bien qu’il jouisse d’une grande re´putation de saintete´ en Sardai-
gne, il y a eu des difficulte´s et, pour cette raison, nous attendons des
temps plus favorables. En mai 2004, une commission paritaire a e´te´
constitue´e, forme´e par deux membres de la Congre´gation pour la
Doctrine de la Foi et deux de la Congre´gation pour les causes des
Saints.
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5.2. La Servante de Dieu : Soeur Clemencia Oliveira, FdlC (1896-1966)
Province de Fortaleza (Bre´sil)
Totalement de´voue´e au service des pauvres, elle posse´dait des
dons charismatiques de gue´rison. L’enqueˆte dioce´saine a e´te´ ouverte
a` Baturite´ (Bre´sil) le 6 septembre 1995. Les actes du proce`s sont
arrive´s a` Rome en juin 2001. Des interrogatoires ulte´rieurs seront
ne´cessaires car le mate´riel du proce`s qui s’est de´ja` tenu n’a pas e´te´
suffisant.
6. Enqueˆtes dioce´saines en cours
6.1. Catania : La Servante de Dieu : Sœur Ana Cantalupo, FdlC (1888-
1983) Province de Naples
La « fama sanctitatis » est bien re´elle, surtout a` Catania ou` cette
Fille de la Charite´, napolitaine, est devenu une re´fe´rence pour toutes
les activite´s caritatives et dans le domaine de la cate´che`se. L’enqueˆte
dioce´saine s’est ouverte le 27 octobre 1997. Il semble que quelques
difficulte´s organisationnelles bloquent l’itine´raire de cette cause.
6.2. Valencia et Lima : le Serviteur de Dieu : Mgr Emilio Francisco
Trinidad Lisso´n Chavez, C.M., Archeveˆque de Lima (1872-1961)
Province du Pe´rou
Vingt-septie`me Archeveˆque de Lima, au Pe´rou, il a passe´ sa vie
au service des pauvres dans la plus grande obe´issance au Sie`ge Apos-
tolique, y compris quand, pour des motifs politiques, il a e´te´ oblige´
de de´missionner du sie`ge de Lima. Une fois a` Rome, il lui a e´te´ inter-
dit de retourner dans son pays. De 1940 a` 1961, il a exerce´ son minis-
te`re pastoral a` Valence, en Espagne, a` l’invitation de l’E´veˆque de ce
dioce`se. En 1961, a` l’aˆge de 90 ans, il est mort a` Valence en odeur de
saintete´.
Le 24 juin 1991, ses cendres ont e´te´ transporte´es d’Espagne jus-
qu’a` la cathe´drale de Lima. L’enqueˆte dioce´saine, qui s’annonce tre`s
complexe, a` cause des nombreuses situations a` approfondir et a`
e´claircir, a e´te´ ouverte en la cathe´drale de Valence le 20 septem-
bre 2003.
6.3. Valencia : les Serviteurs de Dieu, Vicente Queralt, C.M., et ses
21 compagnons (Preˆtres, Filles de la Charite´ et membres de
l’Association de la Me´daille Miraculeuse) Espagne
Le 4 mars 2004, s’est ouverte l’enqueˆte dioce´saine de la cause
relative a` 22 martyrs qui, pendant la perse´cution religieuse de 1936,
ont e´te´ assassine´s a` cause de leur foi a` Valence, Murcie, Barcelone
et Ge´rone.
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6.4. Madrid : les Serviteurs de Dieu, P. Jose´ Maria Fernandez Sa´n-
chez, C.M., et ses 38 compagnons (17 preˆtres, 16 fre`res coadju-
teurs et 6 hommes de la Me´daille Miraculeuse)
Ce sont les confre`res martyrs de Madrid avec quelques laı¨cs dont
le proce`s a e´te´ ouvert le 30 juin dernier.
7. Causes silencieuses
Ce sont des causes pour lesquelles, depuis longtemps, aucun pas
en avant n’a e´te´ fait et qui, tre`s probablement, ne seront pas re´ou-
vertes :
• Par de´sinte´reˆt et, ainsi, par l’absence de « fama sanctitatis »
• Parce que la documentation n’est pas ade´quate et parce
que le temps qui s’est e´coule´ ne nous donne pas la possi-
bilite´ d’avoir, peut-eˆtre, des nouvelles suffisantes... ( ? )
• Le Serviteur de Dieu : Felix de Andreis, C.M. (1778-1820),
fondateur de la C.M. en Ame´rique du Nord
• Le Serviteur de Dieu : Kin-To Sie´ (1790-1858), cate´chiste
laı¨c
• Les Serviteurs de Dieu, Claude Chevrier, C.M. (1831-1870),
Vincent Ou, C.M. (1821-1870) et Marie The´re`se Marquet,
FdlC, et ses compagnes, martyres en Chine († 1870)
• La Servante de Dieu : Luisa Borgiotti (1802-1873), cofon-
datrice des Sœurs Nazare´ennes
• Les Serviteurs de Dieu, Jules Garrigues, C.M., et Jules
Andre´ Brun, de l’Institut des Fre`res Maristes et leurs com-
pagnons, martyrs en Chine († 1900)
8. Futures enqueˆtes dioce´saines « probables »
• P. Juan Bautista Tornatore, C.M. (1820-1895), cofondateur
des « Filles de Sainte Anne ».
• Mgr Pedro Schumacher, C.M. (1839-1902), E´veˆque de
Puerto viejo, E´quateur.
• Confre`res polonais, martyrs du re´gime nazi.
• Mgr Jose´ Rosati, C.M., E´veˆque de Saint Louis, U.S.A.
• P. William Slattery, Supe´rieur Ge´ne´ral de la C.M. et d’au-
tres...
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Conclusion
Je termine cet expose´, tout comme mon travail de postulateur,
en remerciant le Supe´rieur Ge´ne´ral, le Pe`re Robert Maloney, pour la
confiance qu’il m’a accorde´e durant les neuf anne´es passe´es a` ce ser-
vice. Je remercie aussi les confre`res et les Filles de la Charite´ qui ont
travaille´ et continuent de travailler pour les diverses causes.
Et a` vous tous, chers confre`res, je souhaite vous rappeler que
nous sommes tous appele´s a` la saintete´, meˆme si tous nous ne seront
pas canonise´s. En meˆme temps, je voudrais vous encourager a` faire
votre possible pour que la me´moire des confre`res, consœurs ou laı¨cs
vincentiens morts en odeur de saintete´, ne se perde pas. Ayez bien
conscience que les canonisations sont le sommet d’une saintete´
ve´cue, appre´cie´e et exalte´e dans les lieux meˆme ou` ces saints ont
ve´cu ; que chaque canonisation est une action de graˆce a` Dieu, de qui
vient toute saintete´ ; et que chaque canonisation pousse toute notre
Congre´gation et l’E´glise universelle a` suivre les traces laisse´es par
tant de nos confre`res et consœurs.
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